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Анотація. Розкрито закономірності формування рекреаційно-туристичних систем. При-
йнято, що закономірностями формування рекреаційно-туристичних систем є економічні за-
кони, що відображують найбільш істотні та об’єктивні причинно-наслідкові зв’язки між їх 
компонентами. Серед таких закономірностей: диференціація рекреаційно-туристичних пот-
реб населення, диференціація рекреаційно-туристичної діяльності, концентрація потоків від-
почивальників, використання об’єктів природно-рекреаційного потенціалу пропорційно до 
транспортної доступності, взаємозв’язку із системою розселення, комплексного викорис-
тання природно-рекреаційного потенціалу території. Доведено, що знання і практичне вико-
ристання закономірностей дозволяє раціонально використовувати природно-рекреаційний 
потенціал регіону, оптимізувати рекреаційно-туристичну діяльність на національному та 
регіональному рівнях. Запропоновано під принципами формування рекреаційно-туристичних 
систем розуміти основні науково обґрунтовані правила, керуючись якими, центральні та ре-
гіональні органи влади впливатимуть на процеси використання природного середовища в 
цілях оздоровлення населення, регулювати потоки відпочивальників та розробляти страте-
гії інноваційного розвитку сфери відпочинку. Такими принципами є: підвищення ефективності 
використання природно-рекреаційного потенціалу, різноманітності форм природокористу-
вання, диверсифікованого розвитку рекреаційно-туристичних послуг, формування рекреацій-
но-туристичних центрів, необхідності інфраструктурного забезпечення функціонування ре-
креаційно-туристичних систем. Проведена ідентифікація взаємозв’язку між закономірностя-
ми та принципами формування рекреаційно-туристичних систем в якості важливого підґру-
нтя їх еколого-економічної діагностики, впровадження інноваційних форм розвитку рекреа-
ційно-туристичної діяльності та розробки стратегії еколого-економічного розвитку сфери 
відпочинку. Обґрунтовано, що на сукупності викладених принципів формування рекреаційно-
туристичних систем має базуватися комплексне регулювання процесів використання приро-
дно-рекреаційного потенціалу території та прогнозно-програмне обґрунтування напрямів 
розвитку. Процес формування рекреаційно-туристичних утворень має пов’язуватися з роз-
витком інших територіальних систем, зокрема систем розселення та транспортної мережі. 
Ключові слова: закономірності, принципи, рекреаційно-туристичні системи, диференціа-
ція, диверсифікація розвитку послуг. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЗАКОНОМЕРНОСТЯМИ И ПРИНЦИПАМИ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. Раскрыты закономерности формирования рекреационно-туристических си-
стем. Принято, что закономерностями формирования рекреационно-туристических систем 
являются экономические законы, отражающие наиболее существенные и объективные при-
чинно-следственные связи между их компонентами. Среди таких закономерностей: диффе-
ренциация рекреационно-туристических потребностей населения, дифференциация рекреа-
ционно-туристической деятельности, концентрация потоков отдыхающих, использование 
объектов природно-рекреационного потенциала пропорционально транспортной доступно-
сти, взаимосвязи с системой расселения, комплексного использования природно-
рекреационного потенциала территории. Доказано, что знание и практическое использова-
ние закономерностей позволяет рационально использовать природно-рекреационный по-
тенциал региона, оптимизировать рекреационно-туристическую деятельность на нацио-
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нальном и региональном уровнях. Предложено под принципами формирования рекреационно-
туристических систем понимать основные научно обоснованные правила, руководствуясь 
которыми, центральные и региональные органы власти имеют возможность влиять на 
процессы использования природной среды в целях оздоровления населения, регулировать 
потоки отдыхающих и разрабатывать стратегии инновационного развития сферы отды-
ха. Такими принципами являются: повышение эффективности использования природно-
рекреационного потенциала, разнообразия форм природопользования, диверсифицированно-
го развития рекреационно-туристических услуг, формирование рекреационно-
туристических центров, необходимости инфраструктурного обеспечения функционирова-
ния рекреационно-туристических систем. Проведена идентификация взаимосвязи между 
закономерностями и принципами формирования рекреационно-туристических систем в ка-
честве важного основания их эколого-экономической диагностики, внедрение инновационных 
форм развития рекреационно-туристической деятельности и разработки стратегии эко-
лого-экономического развития сферы отдыха. Обосновано, что на совокупности изложен-
ных принципов формирования рекреационно-туристических систем должно базироваться 
комплексное регулирование процессов использования природно-рекреационного потенциала 
территории и прогнозно-программное обоснование направлений развития. Процесс форми-
рования рекреационно-туристических образований должен быть связан с развитием других 
территориальных систем, в частности систем расселения и транспортной сети. 
Ключевые слова: закономерности, принципы, рекреационно-туристические системы, 
дифференциация, диверсификация развития услуг. 
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IDENTIFICATION OF CORRELATION BETWEEN REGULARITIES AND PRINCIPLES  
OF FORMATION OF RECREATIONAL AND TOURIST’S SYSTEMS 
 
Abstract. The regularities of tourist’s and recreational systems are considered. It is assumed that 
the regularities of the formation of tourist’s and recreational systems are economic laws that reflect the 
most important and objective causal relationships between their components. Among these patterns: 
differentiation of tourist’s and recreational needs of the population, differentiation of recreational tour-
ist’s activities, tourists flow concentration, use of natural and recreational potential is proportional to 
transport accessibility, the correlation of the settlement system, complex use of natural and recrea-
tional potential of the area. It is proved that the knowledge and use of regularities allows the efficient 
use of natural and recreational potential of the region, optimization of recreational-tourist’s activities at 
the national and regional levels.  The principles of the formation of tourist’s and recreational systems 
mean the basic science-based rules upon which the central and regional governments are able to in-
fluence the use of the environment for promoting public health, regulating the flow of tourists and  de-
veloping a strategy of innovative development of recreation areas. These principles are: the increase 
of efficient use of natural and recreational potential, diversity of natural resources, diversified devel-
opment of recreational and tourist’s services, the formation of tourist’s and recreational centers, the 
necessity to ensure the functioning of recreational and tourist’s systems. The identification of the rela-
tionship between the regularities and principles of recreational and tourist’s systems as an important 
basis for their environmental and economic diagnosis, introduction of innovative forms of development 
of recreational and tourist’s activities and development of strategies of environmental-economic devel-
opment of recreation are conducted. It is proved that complex management processes of use of natu-
ral and recreational potential of the area and the prognostic-software development trends are based 
on the set of these principles of tourist’s and recreational systems. The formation of recreational and 
tourist’s entities is linked with the development of other regional systems, such as systems of settle-
ment and transport network. 
Keywords: regularities, principles, recreation and tourist’s system, differentiation, diversification of 
services. 
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Постановка проблеми. Створення наукових розробок щодо стратегічного розвитку тери-
торії має спиратися на певні об’єктивні закономірності функціонування галузей економіки, 
структурні особливості видів економічної діяльності, аналіз чинників, які впливають на розви-
ток процесів та явищ. На основі виявлених закономірностей формулюються принципи, які ма-
ють спрямовувати розробку управлінського інструментарію. Виявлення закономірностей та 
формулювання принципів формування рекреаційно-туристичних систем сприятиме удоскона-
ленню стратегічного управління сферою відпочинку. 
Аналіз останніх публікацій. До закономірностей розвитку національних економік відно-
сять: хвилеподібність руху світового господарства до стану глобальності, нерівномірності роз-
витку окремих регіонів, посилення взаємозв’язку регіональних господарських систем (націона-
льних економік) [8, с. 14-15].  
У фаховій літературі, крім загальних закономірностей розвитку національних економік, ви-
діляють галузеві особливості та фактори. До загальних закономірностей відносять природні 
умови та географію природних ресурсів, рівень технологій, економічне призначення продукції, 
наявність водопостачання [3, с. 12]. Серед галузевих особливостей виділяють такі, що харак-
терні для електроенергетики, машинобудування, чорної та кольорової металургії, хімічної, лі-
сової, легкої, харчової галузей, сільського господарства, транспорту. Але таке структурування 
не враховує існування різних форм власності, інтеграційні наміри України та особливості, які 
характерні для сфери послуг.  
Закономірності формування територіальних утворень зумовлені взаємодією суспільних, 
соціальних, демографічних, природно-географічних та інших процесів, що відбуваються на 
території регіону. Ці закономірності є модифікацією загальних економічних законів, яка скла-
лася під впливом специфічних умов конкретної території. До основних рис економічних зако-
нів, які впливають на розвиток територіальних утворень, відносять: об’єктивність; 
обов’язковість вияву за певних умов; системність; ієрархічність економічних законів і законо-
мірності розміщення продуктивних сил; автономність їх дії; конкретно-історичне підґрунтя їх 
інтерпретації [6, с. 16]. 
Серед основних закономірностей: взаємозв’язок із рівнем добробуту населення, послідов-
не зростання попиту населення на послуги оздоровлення, сезонність коливання попиту, ком-
плексний розвиток і розміщення об’єктів рекреаційно-туристичного господарства, територіаль-
на концентрація господарства, взаємозв’язок із системою розселення, територіальна концент-
рація оздоровчих потреб, відносний дисбаланс територіальної диференціації оздоровчих ре-
сурсів з місцями спрямування потоків відпочивальників [2, с. 27-36]. Таке структурування вра-
ховує галузевий аспект розвитку рекреаційно-туристичної діяльності, але не дає змоги розгля-
нути всі складні взаємозв’язки і залежності, які присутні у рекреаційно-туристичних системах.  
Постановка завдання. Провести ідентифікацію взаємозв’язку між закономірностями та 
принципами формування рекреаційно-туристичних систем для проведення їх еколого-
економічної діагностики, впровадження інноваційних форм розвитку рекреаційно-туристичної 
діяльності та розробки стратегії еколого-економічного розвитку сфери відпочинку. 
Виклад основного матеріалу. Відправною позицією при визначенні закономірностей роз-
витку процесів і явищ має бути з’ясування сутності терміну «закон». Цей термін вживається 
для виявлення причинно-наслідкових зв’язків явищ та для позначення обов’язкових суспільних 
установок (державних законів). В економічній літературі цим терміном користуються для поз-
начення істотних, глибинних взаємозв’язків, які мають стійкі тенденції повторюватися в соціа-
льно-економічних процесах та причинно-наслідкових зв’язках [6, с. 15]. Економічні закони, що 
відображують найбільш істотні та об’єктивні причинно-наслідкові зв’язки між компонентами 
рекреаційно-туристичних систем, доцільно називати закономірностями. Такі закономірності 
формуються та регулюються під впливом усієї сукупності економічних законів. 
У національній економіці на вивченні закономірностей розвитку територіальних та корпора-
тивних утворень базується процес створення основного регуляторного інструменту просторо-
вого і галузевого розвитку – програм соціально-економічного розвитку. Отже, і формування 
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стратегії розвитку рекреаційно-туристичних систем має спиратися на певні закономірності, які 
визначають взаємозв’язки між окремими компонентами об’єкта дослідження. 
При аналізі рекреаційно-туристичних систем виділяють дві групи факторів: системоутво-
рюючі та фактори, що впливають на їхній подальший розвиток рекреаційно-туристичних сис-
тем. Серед першої групи факторів виділяють: ті, що формують потребу в існуванні рекреацій-
но-туристичних систем та такі, що реалізують цю потребу. Факторами, які формують потребу, 
є: диференціація рекреаційно-туристичних потреб; суспільне розподілення та спеціалізація 
праці; економічна, антропоекологічна, природоохоронна ефективності. Ця низка факторів 
впливає на такі якості рекреаційно-туристичних систем, як цілісність, різноманіття, динаміч-
ність та надійність. Фактори, які реалізують потребу в системі, пов’язані з іншими суспільно-
економічними системами: розселенською, виробничою, транспортною, етнічною, природним 
середовищем. Недостатнє врахування цих факторів чи недосконале інструментальне забез-
печення зменшує функціональне різноманіття, потребує додаткових зусиль органів державної 
влади щодо регулювання процесів розвитку та залучення нових ресурсів. Крім цих факторів 
на структури рекреаційно-туристичних систем впливають цикли оздоровчих занять [7, с. 38-
46]. 
Дослідження основних факторів, які впливають на формування рекреаційно-туристичних 
систем, орієнтує на наступні висновки. По-перше, формування рекреаційно-туристичних сис-
тем пов’язано з розвитком інших територіальних утворень. По-друге, необхідною умовою є 
врахування існуючих потреб населення в оздоровчих послугах. По-третє, розміщення окремих 
об’єктів рекреаційно-туристичних систем має відповідати умовам транспортної доступності. 
По-четверте, обов’язковою умовою є врахування диференціації потреб в оздоровчих ресурсах 
міського та сільського населення. По-п’яте, рекреаційно-туристичні системи можуть формува-
тися на основі різних компонентів.   
Комплексність розвитку і розміщення об’єктів рекреаційно-туристичної сфери та супутніх 
галузей може впливати на пропозицію конкурентоспроможних рекреаційно-туристичних пос-
луг. Сутність цієї закономірності полягає в існуванні взаємозв’язків рекреаційно-туристичного 
господарства із аграрною сферою, промисловістю, транспортом тощо [2, с. 28]. 
Використання природного середовища для рекреаційно-туристичних цілей відбувається 
комплексно, одночасно використовується декілька видів ресурсів. Інтенсивність використання 
природного середовища тісно пов’язана із рівнем розвитку інфраструктури. Рекреаційно-
туристична послуга носить комплексний характер і складається з декількох видів послуг.  
Наступна закономірність – територіальна концентрація рекреаційно-туристичного госпо-
дарства. Її сутність полягає в тому, що завдяки концентрації відпочивальників зменшуються 
витрати на виробництво послуг. Але існують певні обмежуючі територіальну концентрацію фа-
ктори. Насамперед, це дотримання норм антропогенного навантаження на природне середо-
вище. При розробці практичних рекомендацій щодо розвитку рекреаційно-туристичної сфери 
доцільно враховувати концентрацію відпочивальників у місцях формування рекреаційно-
туристичних потреб і на територіях відпочинку. 
Взаємозв’язок територіальної структури рекреаційно-туристичного господарства і системи 
розселення проявляється у першочерговому освоєнні територій, які найближчі до населених 
пунктів. Але формування територіальної стратегії розвитку має узгоджувати процеси розвитку 
системи розселення із процесами формування рекреаційно-туристичних систем. 
Територіальна диференціація рекреаційно-туристичних потреб зумовлює розміщення і 
спеціалізацію об’єктів рекреаційно-туристичного господарства. Диференціація рекреаційно-
туристичних потреб населення зумовлена типом поселень та «регіональними особливостями 
ціннісних критеріїв вибору виду рекреаційно-туристичної діяльності» [2, с. 29]. Ця закономір-
ність суттєво впливає на формування попиту в рекреаційно-туристичних послугах.  
Диференціація рекреаційно-туристичних потреб населення криється у відмінностях жит-
тєдіяльності міських і сільських жителів, регіону їх постійного проживання, різноманіттям цик-
лів оздоровчих занять. Рівень урбанізації постійного місця проживання впливає на потреби 
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відпочинку населення в природному середовищі. Так, збільшення розмірів населеного пунк-
ту висуває підвищені вимоги до наявності природних територій для організації відпочинку. 
Регіон постійного проживання відпочивальників формує стереотипи оздоровчої поведінки 
та вимоги до території відпочинку. У фаховій літературі виділяють приморські регіони біля 
рівнин, приморські біля гір, гірські та озерно-річкові [5, с. 71-102]. У населення кожного із пе-
релічених типів регіонів формуються специфічні вимоги до територій для організації відпо-
чинку. Можна стверджувати, що перша закономірність формування рекреаційно-туристичних 
систем – це диференціація рекреаційно-туристичних потреб відпочивальників. 
На формування рекреаційно-туристичних систем суттєво впливає диференціація рекреа-
ційно-туристичної діяльності. Диференціація передбачає поглиблення внутрішньогалузе-
вої спеціалізації. Вона є засобом досягнення оптимального результату при експлуатації об-
меженого ресурсу. До розширення оздоровчої діяльності вона не веде. Це пояснюється тим, 
що малофункціональні утворення мають незначну кількість оздоровчих занять чи їх циклів. 
Закономірність полягає в тому, що кожна територія з цінними оздоровчими властивостями 
має певний набір рекреаційно-туристичних ресурсів, використання яких зумовлює види від-
починку туристів. Розвиток обмеженого переліку видів відпочинку на території забезпечує 
більш повну реалізацію потреб населення. Наявність значного рекреаційно-туристичного 
потенціалу становить основу для функціонування різноманітних видів відпочинку, що розви-
ваються на сусідніх територіях. 
Вважається, що основними функціями рекреаційно-туристичної діяльності є: медико-
біологічна, соціально-виховна та економічна [7, с. 14-20]. В основу різноманітності, 
пов’язаної з урбанізацією оздоровчого середовища, покладені вимоги споживачів до наявно-
сті природних комплексів чи їх заміни технічними спорудами [1, с. 120].  Така різноманітність 
породжує створення двох видів рекреаційно-туристичних систем: урбанізованих та неурбані-
зованих. 
Внаслідок нерівномірності часу, який витрачається на відпочинок, виникає різноманітність 
у розміщенні рекреаційно-туристичних систем. При цьому створюються такі складові рекре-
аційно-туристичних систем, що забезпечують щоденний відпочинок, відпочинок у вихідні дні 
та відпускний відпочинок.  
При розгляді різноманіття циклів оздоровчих занять виділяють добові, тижневі, річні та 
життєві [7, с. 55-56]. Організація кожного з перелічених оздоровчих циклів занять відбува-
ється внаслідок різних вимог відпочивальників до віддаленості місць відпочинку, кількості 
часу на оздоровлення та видів оздоровчих занять. Також на нерівномірність розміщення 
окремих складових об’єктів рекреаційно-туристичних систем впливають сезонні коливання 
оздоровчої діяльності. Враховуючи різноманітність проявів рекреаційно-туристичної діяль-
ності у формах, територіях, часових відмінностях, можна вбачати існування наступної зако-
номірності – диференціації рекреаційно-туристичної діяльності.  
Ще однією закономірністю є концентрація потоків відпочивальників. Вона відбувається 
завдяки вибірковості відпочивальників до територій з цінними оздоровчими властивостями. 
Місцями, де відзначається підвищена щільність відпочивальників, є рекреаційно-туристичні 
центри та найбільш атрактивні природні території. Концентрація рекреаційно-туристичної 
діяльності створює передумови подальшого поглиблення процесу економічної диференціації 
території, впливає на її спеціалізацію [1, с. 43]. Практична реалізація цієї закономірності 
означає створення певних містобудівних форм із заданими функціями. 
На використання об’єктів природно-рекреаційного потенціалу впливає фактор транспорт-
ної доступності. Цей фактор має опосередкований прояв через фактори часу і вартості прої-
зду [7, с. 44-46]. Тобто в першу чергу відпочивальниками використовуються об’єкти, які бли-
жче розташовані до міських поселень. Це необхідно враховувати при розробці послідовності 
освоєння територій з цінними оздоровчими властивостями. Можна стверджувати, що четве-
ртою закономірністю формування рекреаційно-туристичних систем є використання об’єктів 
природно-рекреаційного потенціалу пропорційно транспортній доступності. 
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Формування рекреаційно-туристичних систем відбувається у взаємозв’язку із системами 
розселення. Системи розселення характеризуються відмінностями у територіальній структу-
рі, впливом великих міських поселень на динаміку розвитку рекреаційно-туристичної сфери 
та процесів урбанізації. Це має прояв у концентрації попиту на території для організації від-
починку в приміських зонах та уздовж транспортних шляхів, у регулюванні розвитку середніх 
і малих міст з урахуванням географічного положення. 
Використання поняття природно-ресурсного потенціалу надає можливість зафіксувати 
окремі компоненти природного середовища як цілісність у забезпеченні реалізації економіч-
них, екологічних, соціальних, культурно-оздоровчих та естетичних потреб суспільства та 
окремої людини. Це орієнтує на комплексне природокористування. Саме комплексність 
сприяє оптимізації взаємодії економіки і природного середовища та створює умови для про-
ведення еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу. Тобто наступна зако-
номірність проявляється у комплексному використанні природно-рекреаційного потенціалу 
території. 
Реалізація визначених закономірностей формування рекреаційно-туристичних систем на 
практиці потребує формулювання принципів як необхідної складової в процесі формування 
територіальної стратегії у сфері організації відпочинку. Під терміном «принцип» розуміється 
головне, вихідне положення, правило діяльності організації в якій-небудь сфері або правило 
поведінки особи [4, с. 250]. Д. М. Стеченко під принципами розуміє «стисло викладені керів-
ні, науково обґрунтовані положення, «правила діяльності», якими має керуватися суспільст-
во на певному історичному етапі» [6, с. 19]. Використання науково обґрунтованих принципів 
формування рекреаційно-туристичних систем забезпечує реалізацію економічних законів 
розвитку рекреаційно-туристичних систем та використання природного середовища в цілях 
оздоровлення населення. 
Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що під принципами формування рекреаційно-
туристичних систем слід розуміти основні науково обґрунтовані правила, керуючись якими 
центральні та регіональні органи влади мають можливість впливати на процеси використан-
ня природного середовища в цілях оздоровлення населення, регулювати потоки відпочива-
льників та розробляти стратегії інноваційного розвитку. Принципи відбивають закономірності 
розвитку. Вони є суб’єктивними за формою й об’єктивними за змістом. У порівнянні із зако-
номірностями принципи більш динамічні й дозволяють регулювати соціально-економічні 
процеси. Кожен із них може відображувати кілька закономірностей. У деяких випадках їх фу-
нкції полягають у стримуванні впливу того чи іншого закону на певні процеси. 
Основним принципом розвитку національної економіки має бути соціальна орієнтація. 
Реалізація цього принципу сприяє відтворенню соціальної справедливості рівноправного 
функціонування регіонів, більш повному використанню внутрішніх ресурсів і резервів, підви-
щенню ефективності територіального розвитку, формуванню всебічного розвитку особистос-
ті [6, с. 20]. Формування рекреаційно-туристичних систем спрямоване на забезпечення пев-
них потреб населення, тобто у своїй основі має соціальне спрямування. Але використання 
цього принципу на основі системно-структурного та програмно-цільового підходів може інте-
рпретуватися в інших, більш деталізованих принципах.   
Принцип підвищення ефективності використання природно-рекреаційного потенціалу 
передбачає раціональне використання природно-рекреаційних ресурсів, їх відновлення, 
охорону природного середовища. Для реалізації цього принципу необхідно вирішення цілої 
низки практичних завдань: збереження екологічної рівноваги, створення сприятливого соці-
ально-економічного середовища життєдіяльності населення, відновлення цілісності природ-
них комплексів, розробки організаційно-економічного механізму регулювання рекреаційно-
туристичного природокористування. Отже, використання цього принципу дозволяє практич-
но реалізувати дві закономірності формування рекреаційно-туристичних систем: взає-
мозв’язку із системою розселення та комплексного використання природно-рекреаційного 
потенціалу (рис. 1).  
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Рис. 1. Взаємозв’язок закономірностей і принципів формування рекреаційно-туристичних систем (розробле-
но автором) 
 
Наступний принцип – різноманітності форм природокористування. Цей принцип реалізує 
закономірність комплексного використання природно-рекреаційного потенціалу. Динамічність та 
еволюція рекреаційно-туристичної діяльності відображується у просторових формах територіа-
льних суспільних систем. У процесі змін рекреаційно-туристичні об’єкти можуть переходити з 
одного стану в інший. Розвиток інфраструктури і створення нових спеціалізованих підприємств 
та територіях із цінними оздоровчими властивостями збільшують кількість відпочивальників, що 
змінює природне середовище. Це веде до зміни поведінки відпочивальників, а відповідно, і до 
змін технологічної структури території відпочинку. Зміни у компонентах рекреаційно-туристичних 
систем багатоаспектні. Тому виділяють їх оборотні та необоротні форми [7, с. 66-72]. 
Територіальна структура рекреаційно-туристичних систем характеризується різними форма-
ми просторового розміщення природних ресурсів. Реалізація принципу різноманітності форм 
природокористування передбачає створення природно-рекреаційних комплексів, виділення 
об’єктів природно-заповідного фонду, які можуть бути використані для відпочинку населення, та 
території з цінними оздоровчими властивостями, які потенційно можуть бути використані в орга-
нізації оздоровчої діяльності. 
Такі закономірності формування рекреаційно-туристичних систем, як  диференціація потреб 
населення та диференціація оздоровчої діяльності, можуть бути реалізовані у принципі дивер-
сифікованого розвитку рекреаційно-туристичних послуг. Означений принцип орієнтує на ви-
користання наукової концепції диверсифікації як інструменту усунення диспропорцій відтворен-
ня і розподілу природно-рекреаційних ресурсів за адміністративними територіями.  
Реалізація таких закономірностей формування рекреаційно-туристичної системи, як концент-
рація потоків відпочивальників, залучення об’єктів природно-рекреаційного потенціалу пропор-
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ційно до їх транспортної доступності та взаємозв’язку із системою розселення, зумовлює впро-
вадження принципу формування рекреаційно-туристичних центрів. 
Комплексне використання природно-рекреаційного потенціалу потребує інфраструктурного 
облаштування території. Це зумовлює залучення наукового принципу необхідності інфрастру-
ктурного забезпечення функціонування рекреаційно-туристичних систем. Саме розвиток ін-
фраструктури на територіях із цінними оздоровчими властивостями надає можливість залучити 
природно-рекреаційний потенціал до ринкових відносин. При цьому розвиток інфраструктури 
має випереджати зростання відповідного сектора національної економіки. 
Висновки. Просторовий розвиток рекреаційно-туристичної сфери здійснюється у нових умо-
вах господарювання. Посилення територіального управління, введення у практику органів вико-
навчої влади елементів індикативного планування вносить корективи до просторової організації 
суспільства. На сукупності викладених принципів формування рекреаційно-туристичних систем 
має базуватися регулювання процесів використання природно-рекреаційного потенціалу тери-
торії та прогнозно-програмне обґрунтування напрямів розвитку. Впровадження у практику розг-
лянутих принципів потребує відбору, обґрунтування стратегічних цілей, ранжування черговості 
їх досягнення. Формування рекреаційно-туристичних систем має спиратися на закономірності, 
які визначають взаємозв’язки між окремими компонентами об’єкту дослідження. Виявлення та-
ких закономірностей становить обов’язкову складову територіального дослідження і має на меті 
виявити можливості для регулювання процесів використання природно-рекреаційного потенціа-
лу.  
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